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Abstrak 
PT. XYZ merupakan sebuah merupakan sebuah perusahaan swasta yang 
bergerak dalam bidang produksi bahan kimia khususnya, polyester.  
Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk meningkatkan 
kinerja dan performance perusahaan dengan cara membangun suatu sistem basis data 
yang dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan terutama dalam sistem 
pendataan kontrak pegawai, kontrak berbayar, kontrak perizinan dan pengingat 
berakhirnya masa kontrak. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode 
analisis dan perancangan. Metode analisis dilakukan dengan wawancara dengan pihak 
terkait pada perusahaan serta analisis dokumen. Sedangkan metode perancangan yang 
dilakukan adalah dengan merancang basis data dengan tahapan perancangan basis data 
konseptual, logikal dan fisikal.  
Hasil yang didapat dari analisis dan perancangan basis data adalah terciptanya 
suatu sistem basis data yang dapat mendukung pelaksanan operasional perusahaan 
menjadi lebih terkomputerisasi. Berdasarkan hasil yang dicapai maka dapat 
disimpulkan bahwa dengan sistem basis data yang baru, maka kegiatan operasional PT. 
XYZ menjadi lebih efektif dan efisien. 
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